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Abstract: In Tang Xianzu’s The Peony Pavilion the strong sense of seasons is so obvious 
that “spring” and “autumn” and other seasonal words frequently mentioned in the play, which 
statistically account for 80% in total, therefore, “spring” and “autumn” duet become the main 
melody. The season in The Peony Pavilion is not only just taken as narrative background but also a 
part of the life consciousness of the role. It presents dual aesthetic which contains the repetition of 
reality and romance, embodies the seasonal connotation of emotions and senses, and demonstrates 
the peculiarity of tragedy and comedy. In a word, the seasonal scenery and aesthetic of The Peony 
Pavilion can be regarded as a classic seasonal expression in the paradigm of classical literature, 
which is worthy of further study.
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